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ABSTRAK 
Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, proporsi mantan perokok di Indonesia adalah 4%, di Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah 4.6%, dan di Kabupaten Pangkep adalah 5.2%.
 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang berhubungan dengan motivasi berhenti merokok laki-laki dewasa awal di pesisir 
wilayah kerja Puskesmas Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Penelitian ini adalah 
penelitian observasional analitik dengan menggunakan desain cross sectional. Populasi adalah semua 
laki-laki dewasa awal dan perokok yang berdomisili di pesisir wilayah kerja Puskesmas Pundata Baji 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep sebanyak 812 orang. Metode pengambilan sampel dengan 
quota sampling. Jumlah sampel sebanyak 238 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan 
bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 
(p=0.000), pengalaman buruk terkait rokok  (p=0.000), dukungan sosial (p=0.000), respon negatif dari 
orang lain (p=0.001), dan label peringatan bahaya rokok (p=0.000) berhubungan dengan motivasi 
berhenti merokok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan, pengalaman 
buruk terkait rokok, dukungan sosial, respon negatif dari orang lain, dan label peringatan bahaya rokok 
dengan motivasi berhenti merokok laki-laki dewasa awal di pesisir Puskesmas Pundata Baji Kecamatan 
Labakkang Kabupaten Pangkep. 
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ABSTRACT 
Based on the results of Riskedas 2013, the proportion of ex-smokers in Indonesia is 4%, in South 
Sulawesi Province is 4.6%, and in Pangkep Regency is 5.2% . This study aimed to determine the factors 
associated to quit smoking motivation among early adult men in coastal working area of Pundata Baji 
Public  Health Center Labakkang District Pangkep Regency. This study was an analytic observational 
study used cross sectional design. Population was all early adult men lived in coastal working area of 
Pundata Baji Public Health Center as much as 812 people. Sampling method used quota sampling. 
Number of sample was 238 people. Data analysis were univariate and multivariate with chi-square test. 
Study result revealed that knowledge (p=0.000), bad experience related smoking (p=0.000), sosial 
supports (p=0.000), negative responses from other people (p=0.001) and smoke damage warning labels 
(p=0.000) are associated to quit smoking motivation. Conclusion of this study was there are associations 
between knowledge, bad experience related smoking, social supports, negative responses from other 
people, and smoke damage warning labels to quit smoking motivation among early adult men in coastal 
area of Pundata Baji Public Health Center Labakkang District Pangkep Regency.  
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